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Resumen 
La obra fue realizada en el año 2017 como trabajo final de la cátedra Teoría de la 
Práctica Artística, por seis estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, de cinco 
disciplinas diferentes: Plástica, Escenografía, Multimedia, Artes Audiovisuales y 
Música. 
La obra se titula “Bajo tierra” como metáfora de lo que sucede en los talleres que 
conforman el histórico establecimiento, que justamente se sitúan en los subsuelos del 
Teatro. El audiovisual consiste en un recorrido continuo, mediante plano secuencia 
(con la técnica hiperlapse), por cada uno de esos talleres. Haciendo especial énfasis 
en la cartelería utilizada por los trabajadores (vestuaristas, zapateros, peluqueros, 
maquilladores, escenógrafos, carpinteros y escultores) como parte de su reclamo. De 
esta manera, la música y la imagen confluyen creando una atmósfera punzante en su 
devenir temporal que potencia la significación de los espacios transitados. 
La consigna -pase a planta- es uno de los reclamos históricos de los trabajadores del 
Teatro Argentino (T.A.), que suman alrededor de ochocientas personas en situación de 
precarización laboral. Desde nuestra posición como estudiantes de la Facultad de 
Bellas Artes, tomamos esta oportunidad del trabajo interdisciplinario como un medio de 
visibilización del reclamo de los trabajadores del T.A. Una puesta en valor –desde el 
arte- de esta lucha que se arrastra desde hace casi diez años, y que pocas respuestas 
favorables ha obtenido. En nuestro proyecto audiovisual manifestamos nuestro 
desacuerdo con las medidas gubernamentales que perjudican el desarrollo cultural y 
laboral del teatro, trabajando desde los conceptos de la comunicación en el arte, “lo 
dicho” y “lo no dicho”, aportados por el pensador E. Grüner (2000) en “El arte o la otra 
comunicación“. También abordamos los conceptos de universalidad abstracta y 
situada del filósofo Mario Casalla (1988) y su correlación con las situaciones vividas 
día a día en los talleres del T.A. En este sentido, la tercerización de la labor interna de 
los talleres impulsadas por las políticas públicas impiden el desarrollo del personal 
 
 
como gestores de cultura autónoma, comprometiendo el pro-yecto (Mario Casalla) de 
la institución. 
  La poética de la obra se configura como la revelación del esfuerzo cotidiano que 
acontece detrás de escena es decir, en espacios invisibilizados, ocultos o simplemente 
sepultados -bajo tierra-. El arte aquí se entromete para destapar esta contradicción y 
exponer ante el público las problemáticas que enfrenta uno de los mayores 
exponentes de cultura de la Ciudad de La Plata.  
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*Esta producción surge de un proceso de realización en el que participaron también Rosario 
Gómez, Florencia Quiñones, Pablo Fourcade y Nicolás García.  
 
  
 
 
 
 
